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働けない人が、今働かなければならない Essential Workers をリスペクトし、











　Essential Workers という言葉そのものは、COVID-19 Crisis 下の日本でも紹
介され、使われていた言葉である。津田塾大学 Learning Crisis 研究会作成の
Web サイト「学びの危機：Counter Learning Crisis Project- 障害のある子どもた
ちの学びの『灯』のために -」においてもエッセンシャルワーカーありがとう
特集のページが公開され、子どもたちに Essential Workers という概念を紹介
することで、一緒に感謝を伝えようとする取り組みが行われていた（津田塾







で両国がどのように Essential Workers を定義していったのかを整理すること
によって、両国における Essential Workers 概念の受け入れられ方の差を考察
していく。
2.  COVID-19 によって現出化したアメリカの労働観
2-1.  Thanks to Essential Workers 運動
　Essential Workers 概念に関する日本とアメリカの受け入れの雰囲気の差を








になる。つまりそれが、本稿で注目する “Essential Workers” の定義と論争だ
といえよう。そのもっとも典型的な表出が、Thanks to Essential Workers 運動
ということができるだろう。
　3 月 26 日、シアトル市文化芸術局の呼びかけから「#MakeAJoyfulNoise」キャ
ンペーンが開始される（City of Seattle, 2020）。この取り組みは、ヨーロッパ
諸国で既に行われていた Essential Workers を応援する運動を模したものであ
り、午後 8 時過ぎに窓を開け、バルコニーから楽しい音楽を流したり、拍手
や声援を送ったりすることで、最前線で戦う Essential Workers に感謝の意を
表することを目的とした取り組み 1 であった（City of Seattle, 2020）。このキャ
ンペーンは子どもから大人まで、シアトル市内の数多くの市民たちの賛同を
獲得し、26 日の夜に市内の至る所から聞こえる拍手の音が SNS で拡散され
ていった。翌日の 3 月 27 日には、ニューヨークでも同じような取り組みを
行おうと「#ClapBecauseWeCare」キャンペーンが SNS を通じて呼びかけられ、
賛同した多数の市民が午後 7 時過ぎ、医療従事者をはじめとする Essential 
Workers に対しバルコニーや窓から拍手や声援を送る動画を投稿するという
応援の連鎖も見られた（NBC New York, 2020a）。
　前述のキャンペーンは行政からの呼びかけがきっかけとなって行われた運
動であったが、市民たちの呼びかけから始まった活動も存在していた。ニュー
ヨーク州イリオン地域から始まった、Thanks to Essential Workers 運動であ
る。都市封鎖が行われていた 4 月 3 日、イリオン地区の住民である Pauline 
DiGiorgio 氏が、家にいながら医療従事者に感謝の応援の気持ちを伝える取
り組みとして、自宅の前の樹木に青色のリボンを結びつける運動を呼びかけ
た（Scibior, 2020）。4 月 7 日には、ニュージャージー州のベルゲン群でも、同
様の取り組み 2 が行われ、その取り組みに触発されたロサンゼルス州在住の
Amy Mize が、医療従事者のみならず全ての Essential Workers への感謝と応
援を伝える取り組みとしてリボンを木に結びつける活動を地域に広めていっ
た（Archbold, 2020）。リボンを結びつけることで Essential Workers に感謝の








陥っている中、今だからこそできる取り組みとして Essential Workers の仕事
を調べ、応援するポスターを作成する取り組みがオハイオ州の公立校で行わ
れていたのである（Terry, 2020）。この取り組みには、子どもたちの両親の多




た。アメリカ大手の宅配便業者であるUnited Parcel Service of America社（UPS）







として UPS が Amazon や FedEX といった競合他社への感謝を伝える声や食
料品店の従業員や消防士などの他業種に対しての感謝の声を排斥せず、それ
らの声をコミュニティから寄せられた Essential Workers への感謝を伝える声
として広く紹介を行っていったことを挙げている（Scott, 2020）。
　
2-2.  Essential Workers 概念の定義化





　アメリカにおける Essential Workers の議論の端緒となったものが、3 月 19
日に国土安全保障省の管轄機関である Cybersecurity and Infrastructure Security 
Agency（ 以 下、CISA）が 出 し た Essential Business に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン
「GUIDANCE ON THE ESSENTIAL CRITICAL INFRASTRUCTURE WORKFORCE」 
であった。CISA は、Critical Infrastructure と Essential Workers が何にあたるか
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を州政府や業界団体等が判断する際、連邦政府からの指針として参考となる
ガイドラインを提示 3 している（CISA, 2020）。ガイドラインでは先に論じた
the National Infrastructure Protection Plan （NIPP） 2013 においてなされた区分を
もとに 16 カテゴリを Essential Business と定義している（CISA, 2020）。
　CISA のガイドライン発行後、各州が都市封鎖を想定し、社会を維持する
ために最低限必要な業種のリストや感染対策ガイドラインを作成していく。
感染爆発が起こっていたニューヨーク州では最も早期に Essential Business の
リストを作成する取り組みが行われ（New York State,2020）、3 月 19 日には、
全米初の都市封鎖がカリフォルニア州で実行され、Essential Business 以外
の仕事を行う労働者に対し在宅勤務が命じられた（State of California, 2020）。
ニューヨーク州では、州が提示するリストに入っていなかった仕事であって
も、今の社会にとって Essential Functions を持つ業務を行っていると事業者
が判断した場合は、営業許可を求める申請フォームから抗弁可能であると
案内を行っていた（NBC New York, 2020b）。クオモ州知事も記者会見におい
て、Essential Business とは何かを決めるにあたっては仕事における Essential 
Functions を考えることが重要であると市民に説明している（NBC New York, 
2020b）。
　2 州の公表から日をあけることなく各州が Essential Business のガイドライ
ンを続々と公表していくこととなる。5 月 21 日時点で、20 州が連邦政府の
ガイドラインを使用して Essential Business を定め、22 州が州独自のガイドラ
インを作成して Essential Business を定義するに至った（National Conference of 
State Legislatures, 2020）。全米州議会議員連盟（以下、NCSL）は連邦政府のガ
イドラインと各州がそれぞれ作成したガイドラインには、論点となった 8 つ
のカテゴリがあり、そのカテゴリにおいて各州が Essential Business と定義す






















配サービスを行う飲食店が Essential Business とされている（CISA, 2020）。










 （National Conference of State Legislatures, 2020） 




2-3.  Essential Business の定義への抗議と輪郭の形成
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美容業であった。例えば、サウスカロライナ州では、州の定義では Essential 
Workers とみなされなかった 4 ものの、美容院の仕事は地域住民のメンタル
ヘルスに関わる Essential Business であるとして美容院を応援するオンライン
の署名活動が行われていた（Watson, 2020）。サウスカロライナ州のノースマー
トルビーチで美容院を経営している Amy Howie が地域にとって必要な仕事
にあたると訴え、4 月 27 日からの営業再開を知事に請願するオンライン署














（Association of  American Medical Colleges, 2020）。この声明に関し、医学生の
Anitha Menon は完全な支持を論文で表明し、確かに COVID-19 の封じ込めや
治療には多数の医療従事者の存在が欠かせないが、医学生は学習者であり、








び有給の病気休暇を Essential Workers へ保証しなければならないと主張して































をみせていく。非常事態宣言が解除されてから 4 日後の 5 月 29 日には、航
空自衛隊所属のブルーインパルスが東京上空を飛行し医療従事者への感謝を
示した（毎日新聞 , 2020a）。この取り組みは、「3 密」（密閉、密集、密接）を避
けるためとして、飛行の実施は前日、コースについては当日の 3 時間前に発
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3-2.  Essential Workers 概念に関する議論
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アメリカでは Essential Business ではない事業者に位置付けられた場合、この
ように重要業務を特定することは求められない。重要業務を特定する範囲を
広くしたことで、何が Essential Business なのかという視点が曖昧になってし
まっていた背景が日本には存在していたのだ。
　また、3 月 28 日に発表された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対
処方針（以下、基本方針）」においては、社会機能の維持という項目に、パン
デミック時に働き続ける努力義務を持つとされている登録事業者についての





ととなった（首相官邸 , 2020b: 24）。このリストに該当する事業者等は、「三つ
の密」を避けるための取組を講じつつ、事業を継続するよう求められていた








3-3.  Essential Workers をめぐる議論 
　前節の休業要請をめぐって、全国で最初に要請リストを提示した東京都で
は大きな混乱と議論が巻き起こっていた。NHK は、東京都が 4 月 6 日に案
として国に提示した休業要請リストをめぐって、美容院や理髪店を休業要請
の対象にするか否かという激しい攻防が国と東京都の間で起こっていたと報










　この発言の通り、4 月 7 日の改正新型インフルエンザ等対策特別措置法の
改訂では、元々休業対象に入っていた理髪店が対象から外されている。東京
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仕事であるという主張は見られなかった。
















3-4.  Essential Workers 概念の受け入れられ方
　社会にとって必要な仕事、つまりエッセンシャルワーカーという概念が日













































される仕事を行っている人をアメリカでは Essential Workers と定義していた
にも関わらず、エッセンシャルワーカーという概念が職業そのものに優劣を














ク時の社会においてそれぞれの仕事が持ちうる Essential Functions に注目す







には差が見られていた。アメリカでは、誰が Essential Workers なのかを議
論しあうことによって、なぜその仕事が今の社会に必要とされるのかが明



















機能維持者を定める際に、一般事業においても Essential Functions の一部が
社会機能維持に関与していることを認めている表はその証左ともいえる。ア
メリカであれば、表に区分されている一般のものでも、重要な業務に関し
ては反論もなく社会機能維持 =Essential Business のカテゴリに入れていたで
あろう。この事実からしても、日本における医療従事者や社会機能維持者
がその業務における Essential Functions という観点を考慮することなく、外
形的であったり、業界団体の動きによって決められていたということがで
きる。日本とアメリカの抗弁の差は Essential Functions の観点の有無の差で
もあった。日本とアメリカにおける、労働観の差を生んでいた概念として、
Essential Functions が存在していたのである。
4.  アメリカにおける Essential Function 概念の成立
  障害者雇用及び就労の歴史から
4-1.  Essential Functions 概念の成立過程
　日米両国の Essential Workers をめぐる議論を整理し比較していくと、アメ
リカでは大きな議論の的となっていたにも関わらず、日本では要求の根拠と





メリカでなされてきた Essential Functions に関する議論の変遷を整理し、概
念の輪郭を描き出す必要性がある。
　アメリカにおいて Essential Function という概念が雇用において注目された
のは、古くは 1964 年の公民権運動に遡ることができる。19 世紀後半からの
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アメリカの雇用は、被用者がいつでも自由に退職できるのと同様に雇用者が
いかなる理由によってもいつでも自由に被用者を解雇できる、「随意的雇用
（employment at will）」が慣例となっていた（水町 , 2005: 71-73）。そのような
状況は、雇用差別の禁止を明文化した 1964 年公民権法の成立によって終止
符が打たれる（長谷川 , 2918: 37-38）。1964 年公民権法には、雇用差別を議論
する上で重要とされる「真正な職業資格（bona fide occupational qualification）」








第 504 条であった（Scotch, 1984=2000）。この法律は障害者の雇用機会の促進
や拡大に寄与した法律 8 であるが、障害者であれば誰しもが対象とされるわ
けではなく、法による救済対象となる障害者を「有資格の障害者（otherwise 
qualified handicapped individual）」と定義 9 していた。この「有資格の障害者」
という表現については 1973 年リハビリテーション法第 504 条の施行規則 10 
において、「合理的配慮 11 があれば、該当となる仕事の Essential Functions を
遂行できる障害者のことをいう（a handicapped person who, with reasonable 




1994: 158-171）。例えば、1983 年の Stutts v. Freeman12 第 11 巡回控訴裁判所判




なかったことが端緒となった裁判である（矢嶋 , 1994: 166-167）。Stutts は筆
記試験以外では重機器のオペレーターとしての義務を遂行する適正と能力を
示すことができていた（矢嶋 , 1994: 166-167）。Stutts はオペレーターの職に
つくための機会を、読み書きを強いられるテストによって不当に妨げられた
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4-2.  ADA の成立




害にもとづく差別の明確で包括的な禁止を設定する法律（an act to establish a 
clear and comprehensive prohibition on the basis of disability）」（以下、ADA）で










ができる（有田 , 2011: 3）。ADA の第 1 編（雇用）第 101 条（8）には、法律が適
用される対象者の条件は以下の通りに明記されている。
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成している場合には、その説明が、当該業務の Essential Functions の証
拠とみなされる。（42 U. S. C. 12102（8））
　これは、杉原 13 が指摘していた Qualified という概念が ADA においても重
要視されている証左である（杉原 , 2010: 254-255）。さらに、EEOC も雇用者

























essential functions of the employment position）という条件が含まれる。す
なわち、障害を持つ以外は有資格である人（otherwise qualifi ed individual 
with a disability）のみが適用対象である。（内閣府 , 2015）
　1973 年リハビリテーション法施行後の裁判において、何が仕事に求めら
れるスキルであるのかという議論が起こっていたことを前述したが、ADA
においても法律の保護対象となる有資格の障害者（Qualifi ed Individual with a 
disability）の定義から、Essential Functions 概念への着目がなされていくこと
になる。
　EEOC のガイドラインにおいて、Essential Functions は「合理的配慮の有
無に関わらず遂行できなければならない基本的な職務」と定義されている
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3 要素を挙げている（EEOC, 1991）。雇用差別の申し立てがあった際、EEOC
は（1）どの機能を不可欠とみなすかという雇用者の判断（2）求人の広告や面





用者にはその職務を募集するにあたって Essential Functions が何にあたるの
かを明確にする義務が課せられているのである。
　Brannick は、ADA が雇用者に対し、障害者が資格を有するか否かを判断
するために Essential Functions に焦点を当てることを求める法律であると論










通り、その仕事の Essential Functions とみなされる（EEOC, 1991）。Essential 
Functions に関係のある内容のテストが行われ、応募者が Essential Functions
を満たしているのであれば採用、満たさないのであれば不採用という流れ
になる。不採用の判定をうけた場合でも、そのテスト 15 が Essential Functions
に関連した内容であったかが疑わしい場合には、応募者である障害者が会
社側にテスト内容と Essential Functions の関連性の証明を求めることができ










　この Essential Functions と Qualified Individual の構図は、ADA が、障害者を
保護の客体として捉えるのではなく、均等な立場で競争する人権享受主体で




たのである（有田 , 2011: 2-3）。Essential Functions が条件となることによって
Qualified された障害者は、Essential Functions を遂行する権利と義務を持つ一






4-3.  Essential Functions の定義をめぐる議論・裁判事例の変遷
　ここまで ADA において、Essential Functions という概念がいかに重要な概
念とみなされてきたかを概説した。それでは、Essential Functions を定めてい
くうえで、どのような議論が裁判で行われていたのであろうか。Haimann は、
ADA 施行後の裁判において、Essential Functions の定義が焦点となった裁判
の判例を分析し、どのような要素が Essential Functions として認定されたの
かを整理している（Haimann et al. 2013）。以下、Haimann による整理をもとに、
Essential Functions が争点となった裁判を確認していく。
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（1）Cravens v. Blue Cross and Blue Shield of Kansas City16




　Rebecca Cravens は Blue Cross and Blue Shield of Kansas City に 18 年間勤務






を行うことができなくなってしまった。Blue Cross and Blue Shield of Kansas 
City社は医師の診断書をうけて、1995年6月から7月にかけて、Cravensにキー
入力が必要にならない業務を一時的に割り当てた。Cravens は 1995 年の 7 月
に両側手根管症候群と診断され、今後もキー入力の業務のない仕事を行うよ











Essential Functions を認定するべきであり、クレーム処理係の仕事の Essential 
Functions には、クレーム内容をコンピューターに入力することも含まれる。




（2）Wisneski v. Nassau Health Care Corp17
（ニューヨーク州東部地区裁判所　2003 年）
　看護師の仕事の Essential Functions がどのような職務にあたるのかが争点
となった裁判が存在している。
【裁判の概要】
　Wisneski は訓練を受け、Nassau Health Care Corp で登録看護師として認可
を受けていた。1989 年、Wisneski は右膝に痛みを感じ始めた。その痛みを
緩和するために、Wisneski はその年に膝の手術を受けた。しかし、この手術
は完全には成功せず、1990 年に Wisneski は膝関節置換手術を追加で受ける
こととなった。1990 年から 1994 年まで、Wisneski は膝の状態により社会保
障給付を受けるまでに病状が悪化していた。Wisneski は、座ったままで行
える業務への配置転換か、もしくは無期限の休暇の取得を許可するように
Nassau Health Care Corp に要求した。Nassau Health Care Corp は、看護師の仕
事にそのような業務はなく、無期限の休暇の取得は合理的配慮の範囲を超
えた要求であるとして、Wisneski の訴えを認めなかった。Wisneski は、この
取り扱いが ADA に違反する差別的取り扱いであるとして Nassau Health Care 
Corp を訴えた。
【判決】







　上記の判例のように、雇用者が定めた Essential Functions の内容が障害者
にとって不服とされるものであれば、最終的には裁判の場において個別に検
討がなされ、議論が積み重ねてられてきた過程がアメリカには存在してい
た。様々な論点から Essential Functions の内容が検討され、どのような仕事を、
どのような場合において Essential Functions とみなすかという概念の輪郭が
話し合いを通じて築き上げられていったのである。
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れている（長谷川 , 2018: 96-97）。しかし、その一方で、Essential Functions と
いう概念をめぐって雇用に関する議論が行われたことが、アメリカにおける
障害者雇用及び就労の状況改善に繋がったことを示すデータも存在している
（National Council on Disability, 2007: 95-99）。Harris Interactive 社が 2010 年に
実施したハリス調査 18 において、1998 年は 75 ％、2000 年は 76 ％の障害者
が今の自分の仕事には自分がもつ才能や能力の全て or ほとんどを使用して








　1999 年に ADA が成立したとき、日本の障害者運動に積極的にかかわっ






が唱えられた。八代は ADA が想定する Qualified Individual with a disability に
対し、新卒一括採用を前提とした日本の雇用システムへの適合性のなさを指
摘する（八代 , 1991：393-394）






村 , 2015: 99-100）。ADA や EEOC の施行細則において、Essential Functions と
いう概念はその人の能力という言葉では定義されていないにも関わらず、日
本語に訳した際に「能力」と解釈されてしまっていたのである。このことか




























のある労働者が最も影響を受けているであろうと述べる（星加 , 2016: 101）。
発達障害のある労働者は、切り分けられた個別の仕事を行うことに関しては




らである（星加 , 2016: 101）。星加は、こうした事情を踏まえると、個別化さ
れた職務内容を基盤とする雇用契約を促進するという形で障害者の就労可能
性の確保を実現する取り組みの必要性が見えてくるとも指摘している（星加 , 




別化」の基盤となるのは、それぞれの職務の Essential Function でしかない。











際の基準として Essential Functions が機能することで、会社側が配慮を行
う範囲や意義も明確となる。日本の労働観では能力主義に繋がりかねない危

















































1  シアトル市は、#MakeAJoyfulNoise キャンペーンの活動条件として、「医療従事者を称えること」
「最前線にいる人たちを褒め称えること」「午後 8 時、自分の都合の良い夜に楽しく音を立てるこ
と」の 3 つの条件を提示している（City of Seattle, 2020）。




3  なお、CISA は都市封鎖実行期間中に Essential Workers が働き続けることが地域社会の回
復力と地域社会の Essential Functions の維持のために極めて重要であると指摘し、Essential 
Workers を特定する意義を論じている（CISA, 2020: 3）。
4  連邦政府のガイドラインでも、美容院は Essential Business と定義されていない。サウスカロ
ライナ州は、Essential Business のガイドラインを作成せず、閉鎖命令を出す業種リストを発表









6  4 月 23 日と 30 日にライトアップが実施され、大阪城天守閣・万博記念公園・大阪府咲洲庁舎・
大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）の計 4 箇所が青色の光に包まれた（大
阪府 , 2020）。
7  4 月 30 日から 5 月 6 日までの間、神奈川県庁本庁舎を青色にライトアップする取り組みが行わ
れていた（神奈川新聞 , 2020）。
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8  リハビリテーション法第 504 条がアメリカの障害者雇用の環境をいかに好転させる法律であっ
たかについては、（Scotch, 1984=2000）に詳しい。
9  Rehabilitation Act of 1973, Pub. L. 93-113, 87 STAT. 394.









12 694 F.2d 666 （11th Cir. 1983）.
13  杉原は、ADA が障害者差別禁止を世界で初めて法制化した法律であり、1973 年リハビリテー
ション法の条項に記載されていた障害者差別禁止規定や有資格の障害者の概念を参考に合理的
配慮を明文化してきた経緯を持った法律であると評価している（杉原 , 2010: 254-255）。
14  EEOC は Essential Functions と Marginal Functions について、以下のようにも整理している。
労働者はほとんどの職業において Essential Functions と Marginal Functions の両方を遂行する
ことを求められる（EEOC, 2008）。Essential Functions は、職務の目的を達成するために実行し
なければならない重要な要素であるから、Essential Functions を除去することは仕事を根本的
に変えることを意味している（EEOC, 2008）。対して Marginal Functions とは、仕事の根本的
な部分から外れた部分の要素を指していてそれほど重要ではないタスクまたは割り当てのこと
を意味する（EEOC, 2008）。Marginal Functions は仕事の根本的な部分に関わらないため、従業
員同士で Marginal Functions を交換することも合理的配慮と言える（EEOC, 2002）。
15 なお、EEOC のガイドラインや ADA そのものには、業種ごとの Essential Functions やそれを
測るためのテスト方法の記載はない。
16  214 F.3d 1011 （8th Cir. 2000）.
17  296 F. Supp. 2d 367 （2003）.
18  この調査は 1995 年から行われている。50 人以上の従業員を雇っている全米の企業を対象に、事
前に設けられた 40 問の設問を電話もしくはオンラインで回答してもらうという形式で調査が行
われた。回答は 411 社から得られ、分析は会社の人数規模ごとに行われた（Kessler Foundation 
and National Organization on Disability, 2010）。
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